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DUN-konference om 
udvikling af undervisning
30.-31. maj 2011 afholdes den 12. konfe-
rence i regi af Dansk Universitetspædago-
gisk Netværk (DUN). Konferencens tema 
er “Udvikling af undervisning – rammer, 
barrierer og muligheder” og sætter såle-
des fokus på at udveksle erfaringer om 
hvordan undervisning på universiteter 
kan udvikles. Konferencen vil både inde-
holde indbudte oplæg og give mulighed 
for at deltagerne selv kan præsenterer 





Den 27. oktober blev dette års MONA-
konference afholdt i Fredericia med 85 
deltagere. Temaet var “Evaluering af 
kompetencer i matematik og naturfa-
gene”. Konferencen indeholdt tre ple-
numoplæg og ni workshopper som be-
handlede temaet på forskellig vis, lige fra 
erfaringer med nationale test over skrift-
lig feedback til evalueringsparadigmer. 
Se oplæg og referater fra workshopper 
på http://www.ind.ku.dk/mona/konfe-
rence2010.
Ny nordisk kandidatgrad i 
matematikkens didaktik
Universiteterne i Agder, Norge, Åbo 
(Vasa) og Tampere, Finland samt Kø-
benhavn og Aarhus (DPU) har indledt et 
samarbejde om en kandidatgrad i ma-
tematikdidaktik. Bla studerende med 
en bachelorgrad i matematik kan vælge 
denne kandidatuddannelse  – kaldet 
NORDIMA. På uddannelsen kombinerer 
den studerende videregående studier i 
matematik med matematikkens didak-
tik.
Uddannelsen giver en såkaldt “dobbelt-
grad”. Det første hold er startet i august 
2010. Nærmere om uddannelsen kan fin-
des på http:// http://www.uia.no, søg fx 
på “nordic master”
Stockholms Universitet udbyder 
ph.d.kursus i Social Perspectives 
in Mathematics Education
I foråret 2011 (kursusdage 24.-25. februar, 
24.-25. marts, 28.-29 april og 9.-10. juni) 
udbydes et 7,5 ECTS points ph.d.kursus 
i Social Perspectives in Mathematics 
Education, rettet mod ph.d.studerende 
i “Education, Curriculum Studies, 
Mathematics Education or equivalent”. 
Se nærmere på http://www.umn.su.se/
pub/jsp/polopoly.jsp?d=9727&a=86446
Ansøgningsfrist er 7. februar 2011 – sen-
des til Hilde Altern, studievagledning@
mnd.su.se
Gymnasielærerdag på KU 
den 28. februar 2011
De tre naturvidenskabelige fakulteter 
(Farma, Life, Science) afholder Gymna-
sielærerdag for gymnasiets naturfags- og 
matematiklærere på KUs Biocenter man-
dag den 28. februar 2011. Temaet denne 
gang er det samme som på Naturviden-
skabsfestivalen 2011, nemlig Lys og Luft. 
Nærmere oplysninger om program og 
tilmelding på http://www.science.ku.dk/
inspirationsdag
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NORMA 11 – den 6. konference 
om Nordisk Matematikdidaktik
Konferencen afholdes i Reykjavik den 11.-
16. maj 2011. Information om plenums-
foredrag og konferencens øvrige arran-
gementer kan findes på konferencesiden 
http://vefsetur.hi.is/norma11/
Bemærk at deadline for indsendelse af 
papers til konferencen er 15. december 
2010.
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